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 Apresentação
      Essa cartilha foi desenvolvida como resultado do projeto de 
pós-doutorado de Maria Augusta S. N. Nunes, sob supervisão de Rita 
Pinheiro-Machado do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual 
INPI/RJ. É, também, vinculado ao projeto da Bolsa de Produtividade 
CNPq–DTII n°306576/2016-3, coordenado pela profª. Maria Augusta 
S. N. Nunes em desenvolvimento no Departamento de Computação 
(DCOMP)/Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação 
(PROCC) – UFS. Ainda, vinculado ao projeto de extensão para popu-
larização de Ciência da Computação em Sergipe apoiado pela 
PROEX-UFS. O público alvo das cartilhas são jovens pré-vestibulandos 
e graduandos em anos iniciais. O objetivo é fomentar ao público 
sergipano e nacional o interesse pela área da Propriedade Intelectu-
al com exemplos na área de Ciência da Computação.
(Os Autores)













*Os acentos das palavras do Caça-Palavras 
foram desconsiderados para não facilitar o 
jogo.
Os Direitos MORAIS são INALIENAVEIS, isto é, não podem ser transmitidos, 
IRRENUNCIAVEIS, ou seja, não podem ser renegáveis, mesmo que o autor queira, 
IMPRESCRITIVEIS, duram para todo o sempre, mesmo após a morte do autor e são 
INDEPENDENTES dos Direitos PATRIMONIAIS, isto é, somente os Direitos Patrimo-
niais podem ser cedidos pelo autor da obra, os Direitos Morais pertencem sempre 
ao criador da obra.  
Caça-Palavras
V B S B H B P J O O H V M B S E B O N B 
E M O R A I S G D Y H N I U J M O L P M 
U E Q E E P I S G J L T F Z M R G F C U 
S L F U T V I B I R R E N U A G R U N T 
U A M J D X N P A Q I I U A R U A U L A 
T G U R C E A F P O R O R I B F F C O N 
S R S A E O L I L L R S R C A E A V I S 
E M F L G C I U M U E I B I E S F P M I 
G A C N R I E E N V N G L T I D I U J N 
T X P J S R N C A F U I F O D E V Y N D 
N E S G T H A S C I N U O E I L I U J E 
C U V E S I V R E G C S L I F R C U B P 
I A I I C Z E V O C I V I P R E A S O E 
C T K E I J I B J A A R I R L F D L B N 
E H M L S D S J A O V D R Q F Y E S M D 
C J A O S C A I M N E M Y E C A N I E E 
T R P H O L R H P E I F U D P A O U F N 
A C R U O I W O S E S S C A A T I S Z T 
T R D O T L U U B Q I F U D T A O V Z E 
I L L M N J I O A L N E E O R U N R J S 
T I M P R E S C R I T I V E I S U B V P 
L M G T F A V l C S U I G B M I C A P A 
C N D D I D E U D E N O I A O E L J S C 
R B T F I A E E N U M U T D N R Y I Q E 
E P A C E C R L I A M V Y J I L R B I M 
O M B V C X S D J G H J J K A M J V P F 
A A E B A I R B L U L N R B I E C P P A 
T F D I Q O U G G E I J L I S Q A Z P D 
B E C A D Q E G A A C U N F R I O M P N 
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Complete as frases preenchendo as linhas horizontais e verticais dos 
campos das palavras – cruzadas.
Palavras-Cruzadas
Frases:
          Os Direitos Morais concedem ao autor de uma obra 
o direito de ____________1__________ da obra, assegurar 
a _________2_____e a ______3_______da obra. Além do 
direito de retirar a sua obra de circulação e também escolher 
entre divulga-la ou não.
          Ainda tem o direito de _________4__________e de
___________5___________, que são os Direitos Morais do 
artista ________6_________ou ______7_________.
 
                          
         4                  
                          
5                          
                          
                          
                          
  2                        
        6                 7 
                          
3                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
1                          
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     As entradas do labirinto numeradas correspondem a lista de itens. 
Nem Todas as entradas levarão a saída. Para descobrir quais entra-
das levam a saída, basta analisar quais itens são verdadeiros e quais 
itens são falsos. Somente as entradas cujos itens correspondentes 
são verdadeiros é que levarão a saída do labirinto.
Labirinto 
1 – Os Direitos Patrimoniais são direitos que dão ao autor 
o direito exclusivo de utilizar, usufruir e dispor de sua obra, 
e até a autorização da utilização, total ou parcial, da obra 
para terceiros.      
2 – Os Direitos Morais têm caráter pessoal e protegem a 
integridade criativa e estão relacionados à paternidade da 
obra.      
3 – Um sítio de internet envolve combinações de criações 
intelectuais distintas que podem ser protegidas por Direito 
Autoral separadamente ou de modo?      
4 – O TRIPS e a Convenção de Berna são Tratados e 
Convenções Internacionais em que o Brasil não é signatário. 
Esses tratados ajudam a harmonizar o nível de proteção do 
Direito Autoral e Conexos entre diversos países.     
5 – O Direito Autoral estende-se até 40 anos contados a partir 
do primeiro dia do ano imediato ao falecimento do autor.    
6 – Nas obras fotográficas ou audiovisuais a duração da 
proteção é de 70 anos contados a partir do primeiro dia do 
ano imediato ao falecimento do autor.     
7 – O prazo de proteção para o Direito de autor é de 70 anos 
contados a partir de primeiro de janeiro do ano imediato à 
fixação de fonogramas, transmissão para as emissões das 
empresas de radiodifusão e execução e representação pública 
para os demais casos.    
8 – De acordo com o que está especificado no TRIPS, 
Programa de Computador é protegido por Direito Autoral 






                              
1                              
                              
2                              
                              
3                              
                              
4                              
                              
5                              
                              
6                              
                              
7                              
                              
8                              
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Jogo dos sete erros 
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